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XXII.
K Ü T Ü P H A N E  H A F T A S I  
K U T L A M A  P R O G R A M I
(31 Mart - 6 Nisan 1986)
A N K A R A
1986
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
ve
TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ 
XXII. KÜTÜPHANE HAFTASI 
(31 Mart - 6 Nisan 1986)
DOLAYISIYLA DÜZENLENEN FAALİYETLERE 
KATILMANIZI DİLERLER.
31 MART 1986 PAZARTESİ
10.30 HAFTANIN AÇILIŞ TÖRENİ
Yer: A  Ü Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi
Salonu
-  SA Y G I D U R U ŞU  V E  İS T İK L Â L  M A R Ş I
-  KÜ T Ü PH A N EC İLER  M A R Ş I 
KONUŞMALAR
-  Mükerrem T A ŞÇ IO G LU
Kültür ve Turizm Bakam
-  Haşan DU M AN
Kütüphaneler ve YayımlarGenel Müdürü
-  Doç.Dr.Necmeddin SEFER C İO Ğ LU
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı
-  Gökhan Alp, Geleceğin kütüphanecileri adına 
H. ü. Kütüphanecilik Bölümü öğrencisi
PLAKET VE ÖDÜL DAĞITIMI
-  Kütüphane binası yaptıran ya da büyük çapta 
kitap ve maddî bağışta bulunan hayırsever 
vatandaşlarımıza şilt verilmesi.
-  "Kütüphane Dostu" seçilenlere ve 20 yıl hiz­
meti geçen emekli kütüphanecilere şilt veril­
mesi.
-  Üniversite kütüphanecilik bölümlerinin başarılı 
mezunlarına Emily Dean, Sema Göksel Vakfı 
ve İhsan Doğramacı Vakfı ödüllerinin verilmesi.
KONSER
-  Marşlar ve çokseslendirilmiş halk türküleri 
Yöneten : Suna Ç E V İK
Sunan : G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eği­
timi Bölümü Korosu
11.30 SERGİNİN GEZİLMESİ
(K ü ltür ve Turizm  Bakanlığı Yayınları Sergisi 
ve Kitap Satış R eyonu)
1 NİSAN 1986 SALI
15.30 SERGİ AÇILIŞI
Konu : Kütüphanecilikle İlgili Yayınlar
Yer : Milli Kütüphane
16.00 KONFERANS
Konu : Millî Bir Tarım Enformasyon Sistemi­
nin Geliştirilmesi 
Konuşmacı : Geoffrey Tansey
(TC.Tarım, Orman ve Köy işleri Ba­
kanlığı Araştırma Uzmanı)
Yer : Millî Kütüphane
17.30 PİYANO-KANUN RESİTALİ
Sunanlar :Nihat D E M İR K O L  (Piyano)
Halûk D E R İN Ö Z  (Kanun)
Yer : M illî Kütüphane Konferans Salonu
2 NİSAN 1986 ÇARŞAMBA
14.30 AÇIKOTURUM
Konu : Kütüphanelerden Yararlanma
Yöneten : Prof.Dr.Osman ER SO Y
(a .Ü.D.T.C.F. Kütüphanecilik Bölümü 
Başkanı)
Konuşmacılar:
— Haşan D U M A N
(Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü)
—  Doç. Dr. Necmeddin SE FE R C İO Ğ LU
(Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı)
—  Dr. Esra F IN D IK
(Y.Ö.K. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri)
—  Feridüttin A TA TU Ğ
(M.E.G.S. Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Şube 
Müdürü - Eğitimci)
—  Bir Okuyucu
Yer : Türk Dil Kurumu Konferans Salonu
3 NİSAN 1986 PERŞEMBE
16.30 KONFERANS
Konu : Günümüz Kütüphaneciliğinde Yeni Ge­
Konuşmacı
lişmeler
: Dr. Abdullah D E M İR T A Ş
(Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Mü­
dür Yardımcısı)
Yer : Ankara Devlet Resim - Heykel Müzesi 
Konferans Salonu (Eski Türk Ocağı
Binası)
18.00 TÜRK MUSİKİSİ KONSERİ
Sunan : Ankara İl Halk Kütüphanesi Türk 
Sanat Musikisi Korosu
Yöneten
Yer
: Kadri Ş A R M A N
: Ankara Devlet Resim-Heykel Müzesi 
Konferans Salonu (Eski Türk Ocağı 
Binası)
4 NİSAN 1986 CUMA
16.30 KONFERANS
Konu : Kütüphanelerde Bilgisayar Kullanımı­
nın Getirdiği Sorunlar
Konuşmacı : Doç.Dr.Nilüfer TU NCER
(Y.Ö.K. Kütüphane ve Dokümantasyon
Yer
Daire Başkanı)
: A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Farabi Salonu
20.00 KÜTÜPHANECİLER GECESİ
Yer : Grand - Balin Hotel
5 NİSAN 1986 CUMARTESİ
15.30 TÜRK HALKMUSİKİSİ KONSERİ
Sunan : Ankara İl Halk Kütüphanesi Türk 
Halk Musikisi Korosu
Yöneten
Yer
: Serbülent YA SU N
: Ankara Devlet Resim-Heykel Müzesi 
Konferans Salonu (Eski Türk Ocağı 
Binası)
6 NİSAN 1986 PAZAR
17.30 UD RESİTALİ
Sunan : Cinuçen T A N R IK O R U R
Yer : Ankara Üniversitesi Rektörlüğü,
100. Yıl Salonu
FAYDALI BİLGİLER:
—  A. U.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi: Sıhhiye-AN KARA
— M illî Kütüphane: Bahçelievler, Sondurak - ANKARA
— Türk Dil Kurumu: Atatürk Bulvarı No: 21 7.
Kavaklıdere - ANKARA
— Ankara Devlet Resim-Heykel Müzesi (Eski Türk Ocağı 
Binası), Opera Meydanı, Etnografya Müzesi Yanı- 
ANKARA
—  A. Ü. Rektörlüğü 100. Yıl Salonu, Beşevler - ANKARA
—  Grand - Balın Hotel: İzmir Caddesi No: 35, Kızılay- 
ANKARA
— "Kütüphaneciler Gecesi" davetiyeleri Türk Kütüphaneci­
ler Derneğinden temin edilebilir.
Derneğin adresi:
Elgün Sokak, No-. 8/12 
Yenişehir -ANKARA  
Tel: 30 13 25 - 10 32 80/351
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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